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 RESUMEN  
  
En el presente trabajo se propondrá un plan estratégico para la empresa Chepys, donde se 
establecerá estrategias y planes de acción que sirvan de base a la empresa, para la apertura de una 
nueva sede en la ciudad de Arequipa; con ello lograr el posicionamiento deseado. Es importante 
resaltar que la propuesta a desarrollar abarcará temas desde la filosofía empresarial, hasta matrices 
que permitirán evaluar cada estrategia propuesta. Se comenzará haciendo una breve evaluación de 
la empresa en su ubicación actual, para tomar de base los datos proporcionados en dicha evaluación 
y poder complementar a la elaboración de las estrategias que puede establecer la empresa, tanto a 
corto como a largo plazo para su apertura.   
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ABSTRACT  
  
In this paper, a strategic plan for the company Chepys will be proposed, where strategies and action 
plans will be established to serve as a base for the company, for the opening of a new headquarters 
in the city of Arequipa; with it achieve the desired positioning. It is important to highlight that the 
proposal to be developed covers the topics from the business philosophy, to matrices that will allow 
evaluating each proposed strategy. It will begin by making a brief evaluation of the company in its 
current location, to take as a basis the data provided in said evaluation and to complement the 
elaboration of the strategies that the company can establish, as well as in the short and long term for 
its opening.  
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